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Perkembangan zaman merupakan langkah untuk memperbaiki pola pikir, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Munculnya teknologi internet dan fitur-fitur yang ada 
didalamnya, tentunya menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum hak kekayaan 
intelektual. Media sosial ini menjadi sangat popular karena memberikan kemudahan-
kemudahan dalam melakukan komunikasi. Media social yang paling popular digunakan 
baik anak-anak maupun dewasa antara lain, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, 
Youtube, dan Masih banyak lagi. Salah satu permasalahan belakangan ini yang muncul 
ialah pemakaian akun public pigure secara tanpa hak dan tanpa izin yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi korban. Identifkasi masalah dalam skipsi ini adalah Faktor-
faktor penyebab tindak pidana pemalsuan akun media sosial, perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana pemalsuan akun media sosial dan kendala-kendala yang 
dihadapi pihak kepolisian dalam memproses pelaku tiindak pidana pemalsuan akun media 
sosial tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian 
ini menekankan pengkajian asas-asas dan kaidah-kaidah hukum positif untuk 
menggambarkan dan meninjau bagaimana peraturan perundang-undangan dapat 
menjangkau pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan public figure, dan 
spesifikasi peneitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 
praktik pelaksaan hukum yan menyangkut permasalahan yang akan diteliti dikaitkan 
dengan teori locus delicti.Tahapan penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan yang 
terdiri bahan hukum primer mengkaji permasalahan dengan undang-undang infromasi dan 
transaksi elektronik.Bahan hukum sekunder mengkaji permasalahan melalui buku-buku 
karangan para ahli, modul, surat kabar,dan majalah. Serta bahan hukum tersier mengkaji 
permasalahan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan beberapa 
artkel dari media internet. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara 
dengan penegak hukum yang berangkutan dengan permasalahan sabagai bahan analisis 
tindak pidana pemalsuan account media sosial public figure. 
Hasil peneltian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan 
tindak pidana pemalsuan akun media sosial meliputi faktor keisengan, ekonomi, penipuan, 
dan kelalaian dikaitkan denga pasal 35 J.o Pasal 51 ayat (1) UU ITE disamping itu 
menunjukan bahwa Pasal 26, 27 ayat (3) dan 28 ( ayat (1) Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik telah mengakomodir perlindungan hukum baik terhadap public 
figure atau orang lain yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akun media sosial. 
Kendala pihak kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana pemalsuan akun media 
sosial yaitu Sulitnya dalam mengungkap alat bukti, penggunaan privacy dan kurangnya 
pengetahuan pihak kepolisian terhadap cybercrime.  




The times are a step to improve the mindset, science and technology. The emergence 
of internet technology and its features, of course, creates new challenges for the 
intellectual property rights legal regime. Social media has become very popular because 
it provides convenience in communicating. The most popular social media used by both 
children and adults include, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube, and much 
more. One of the recent problems that has arisen is the use of public pigure accounts 
without rights and without permission which can cause harm to the victim. The 
identification of problems in this study are the factors that cause criminal acts of social 
media account forgery, legal protection for victims of criminal acts of social media 
account forgery and the obstacles faced by the police in processing the criminal acts of 
social media account forgery. 
This study uses a normative juridical approach where this research emphasizes the 
study of positive legal principles and principles to describe and review how laws and 
regulations can reach falsification of social media accounts in the name of public figures, 
and this research specification is descriptive analytical which aims To describe the 
applicable laws and regulations in relation to legal theories and practice of law 
enforcement concerning the problems to be studied in relation to the locus delicti theory. 
The stages of this research include library research consisting of primary legal material 
examining problems with information and transaction laws. electronics.Secondary legal 
materials examine problems through books written by experts, modules, newspapers and 
magazines. As well as tertiary legal materials that examine problems with the Big 
Indonesian Dictionary (KBBI), encyclopedias, and several articles from internet media. 
Field research was conducted by conducting interviews with law enforcers related to the 
problem as material for analyzing the criminal act of falsifying social media accounts of 
public figures. 
The results of this study indicate that the factors causing the perpetrator to commit 
the criminal act of social media account forgery include fun, economic, fraud, and 
negligence factors associated with article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) 
of the Law on Information and Electronic Transactions besides that it shows that Article 
26, 27 Point (3), and 28 Point (1) The Law on Information and Electronic Transactions 
has accommodated legal protection for both public figures or other people who are 
victims of criminal acts of social media account forgery. The obstacles of the police in 
processing the perpetrators of falsifying social media accounts are the difficulty in 
uncovering evidence, the use of privacy and the police's lack of knowledge about 
cybercrime. 
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